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La solemnidad de mañana 
Celebra mañana la Iglesia eatólica la 
Anunciacióll, de la VÚ',qen Mari(~ JI lrt 
/(ncarnación del ¡IUo de Dios en su 
virginal seno )lor obra y virtud del Es-
píritu Sant.o. Sublime misterio, que es 
como el primer luminosÍsimo rayo de la 
aurora de nuestra regeneración que vino 
á doral' con su luz esplendorosísima las 
alturas, los valles y las regiones todas 
del mundo religioso y moral. 
Caminaba la humanidad entre som-
br,{L,ll de muerte y oprimida bajo el peso 
d,e 'oprobiosa esclavitud, la esclavitud 
del pecado. Y era que allá, en el )laraí-
so terrenal, nuestros primeros padres, 
seducidos por la infemal serpient.e, in-
fringierón el divino mandato infiriendo 
con semejante infracción gravísima ofen-
sa á Dios. Para desagraviar á Dio~, Ser 
in(init.o, necesitabase una reparación 
condigna que solo Dios podía dar. 
Entonces fué cuando el Verbo, impul-
sado por el Espíritu Santo, que es todo 
amor, ideó un medio de armonizar la 
justicia y la misericol'dia divina, el me-
dio de que ambas se diesen ósculo de 
reconciliación y tomó á su cargo la em-
presa de redimir al horn bl'e, villtiendo 
carne mortal, sometiéndose á inauditos 
tormentos, derramando su sangre pre-
ciosísima y muriendo en afrentosa Cruz. 
Así satisfizo el Verbo encarnado á la 
jUltlcia de Dios ofendid9; así pagó la 
enorme dQuda que el hombre solo no po-
día pagar en manera alguna. 
Inmensa satisfacción y vivísimo gozo 
produjo en los moradores de la celestlál 
Sión ese Decreto divino; porque con él 
abriéronse ya las diamantinas puertas 
de aquella man~ión de eterna dicha para 
las almas afortunadas qllf!, lDuriendo en 
la gracia del Señor, habían de ocupar 
los puestos que dejaran vacíos los ánge-
les malos, los espíritus rebeldes que ha-
bíalJ l)rOnunciado a/luel non serm'am, 
que los lanzál'a á los antros; infernales. 
Para encarnarse, escogió Dios el }la-
rísimo seno de una morlestísima donce-
lla que allá , en Nazareth, "ivía en el 
retiro y la oscuridad, á. la mallera de la 
humilde violeta que crece, oculta y es· 
condida, en las vestidas márgenes de 
pobre arroyuelo, aunqu~ la intensidad 
de su fragancia embalsame dulcemente 
los espacios. 
Por sus extraordinarias virtude~ y 
por sus excepcionale~ perfecciones, Ma· 
ría fué la. elegida por Dios para realizar 
el misterio de iU Encarnación por obra 
del Espíritu Santo, henchido é inflama-
do de amor para con la hnmanida,i:) pe-
cadora,y el Arcá.ngel San Gabriel el des-
tinado pa.ra anunciar esa nueva á la pri-
vilegiada doncella de Nazareth, que me-
reció ler favorecida con esa incompara-
ble honra y distinción. 
El primer A tie AJa1'Ía pronunciado 
en la modest.a casa de Nazal'eth }Jor el 
heraldo de Dios fué el prólogo de nues-
tra redención y la primera piedra del 
suntuoso edificio de la regeneradón so-
eial; y produjo al mismo tiempo el más 
grande y extraordinario de los milagros 
é hizo brotar inagotable manantial de 
salud, de gracias y de mercede.s para 
los hombrf!s pecadores, 
Como esa oración, tierna y expresiva, 
ecunda y maravillosa, fué aportada por 
un embajador celeste para hacer produ-
cir á la tierra, seca y estéril , el frllto 
de vÍlla, así también la misma, fervoro-
samente y con bllen pspíritn rezada, es 
la que debe hacer germinal' á Jesllcris-
to en nll e~tras almas cllanllo 3e halle 
proscrito de ellas por el pecado. 
ElI8. e!! como IIn celest ial rocío que 
las fecundiza, y sin ese rocío salutíf'ro 
en alto grado, el all118. suele dar, en vez 
de ópim08 frut.os de virtud y santidad, 
ahl'ojns y espinas, poniéndose en e~t ado 
propincuo á Sé]' maldita y condenarla. 
Acerca de la eficacia de la ~allltación 
ang{'lica, la 1;antísima YirgeTl !'t ' rdú 
al bienaventurado Alano de la ROI'IIt' lo 
siguiente: «Sabe, hijo mío, y házlo co-
nocer á todos que es una senal ciert a y 
próxi lila de condenación el tener a \'t'l r-
sión, redio y neg'ligencia en ,lecir la I 'a· 
lu t ación angélica, q ne ha }lrorl ucid" la, 
sal vación ri el 1Il11ll11o. ~ A est e prOII(L i ¡ 1) 
Santo Tonltis (le Kempis !leda: «'\f¡¡da 
conozco, oh Maria, tan glorioso p:1I'a 
Vos, ni más consolador para 1I0sot 1' ('15, 
que la ~all1tación del Angel; y su 11111-
zura es tal que no hay palabras COII que 
poder llintarla. ~ Por otra parte la 'ir-
gen ofreció á Santa Gert.rudis, para la 
hora de su muerte, tant.as gracias como 
Ave Marías hubiese recitado en su villa. 
Tal es el mérito y tan incalculable 
valor entraña y tal cúmulo de gracias 
espirituales lleva aparejarlas la recita-
ción del An,qelus que es el saludo que el 
enviado de Dios, el Arcángel Gabriel, 
hi~o á la cast.isima Virgen de Nazareth 
al encarnarse en sus purísimas entrañas 
el Verbo div~no, el Hijo de Dios para 
satisfacer así á la divina Justicia pa-
gando, como fiador, la deurla por -el 
hombre contraída, y realizar la obra 
más trascendental de los siglos , la. obra 
grandiosa de nuestra redención. 
El misterio de mañana es el funda-
mento de la religión cristiana y enalte-
ció y sublimó á la Santísima Virgen á 
una dignidao yexcelsitud muy sllperio-
res á las q ne en el dp.curso de los t iem-
pos han sillo y pueden ser eleva,las las 
criaturas pl1l'alll ent e humanas y J¡:\,~ta 
las celes l ia les , 110rqne res pec to de :\1a-
J'Ía Sa.lltísima , la Madre de Dins, todas 
esas criaturas son inferiores ell digll:d,ul 
y en grandeza, como que rle todas cll;1:;, 
de los ángeles y de los hombres, e:-; Hei-
na y Señora, la Señora y Reina lle los 
cielos y de la tierra. 
.A. María, declarada en el mist.erio de 
mañana Marlre de Dios, .. inrlámosle en 
('sa solemnidad el homenaje de nues tro 
filial amor, ofrezcámosla puros, sinceros 
y contritos nuestros corazones, procu-
remos int fl re!:lal' en nuestro favor su po-
derosísimo valimiento ant.e su divino Hi-
jo; y no sólo ~n llllest ro fa.,·or, sino tam-
bién en favor de la Iglesia católica, 
aban:lonada. de los poderes de la tierra, 
en favor del Soberano Pontífi(:e reduci-
do á prisión en el Vaticano , en favor de 
las lllollernas sociedades (}ne, dominaoas 
por el vért.igo de peligrosísimas noveda, 
des, corren, Ilesa tcntadas, haeia el aLis-
mo de su desquiciamiento y cOlllpleta 
disolución, y, por último-, en fa"or de 
esta nuestra desventurada patria, que si 
un día tuvo á honra ser vuestra hija 
predilect a y fu é en tonces feliz como nill-
guna otm, hoy , Il es,le qu e el maldito li-
beralismo ri ge su,' des tino:; apártase ca -
da dia mús de los rumbos y .1 elToterú ' 
que le marca la sa nta ley de Dios, fuell-
te auundo. a (le ))1'0 'perillad y de dicll:\ I 
mdivillual y social. -
S. BENITO Y SU ORDEN 
El miércoles t'tltiltlO fIlé la ti es ta de 
ese gran S:tlltO, orllamcllto de la Iglesia, 
modelo de pcnit ellt es, IlIz del desiert.o y 
fundallor de la illsigne orden religiosa 
benedictina , il laqlle tantos y tall escla-
r 'cidos servic ios de/Je la ca usa llel cato-
licismo , oe la ci "ilización y del Liencs-
tal' moral y ma.terial de pueblos y na-
ciones. 
A fines del siglo \', en la cercaJlías 
(le Nllrsia y de Olllllplltn j' al'Í stncrátiea, 
fil,milia na ció nlle tro Santo, mecién(lose 
SIl cUila bajo al'te<:ollados tf'chos y ('litre 
colgarluras rl e eru g-iente ~eda, Adecualla, 
etl ncación á Sil rallgo y est.irpe recibió 
en el pa 1 al'Í o rle sus padres; )' si sn in-
t.eligencicl, apenas iluminada por los pri-
meros d l) s t ello~ de la razón, mostró al 
niño Benito como gran ta.lento, aunque 
en estado embrionario, su corazón reve-
ló desrle un principio lI ohilísimas incli-
naciones hacia el Lien y la ,'irtud, en 
los cuales, lo propio que en el desano-
110 de !-IU inteligencia, iba creciendo y 
adll!lantanclo a.l compás que en edad ade-
lantaba y crecía. 
En cont.acto, más ó menos íntimo, 
COI! el mundo, por razón de sn linajuda 
familia, pronto y muy de cerca conoció 
Benito las vanidades, farsas y pelig¡'os 
que aquél envuelve para quien tiene de-
cidido propósito de progresar en el ca-
mino de la virtud y la perfección: y por 
eso, adolescente alín, resolvió abando-
nare por compl eto. para poner á salvo 
la integ'J'idad de su alma. y de su cora-
zón , y se ret iró á la soledad de Subloc, 
desierto situado á 15 leguas de Roma, 
entre escarparlísimos peñascos que se 
lentntan imponent es como fantasmas de 
colosales proporcionC's y en medio de 
ahi smos pl'ofnn rlo ' cuya sola. vista pro-
dll ee vértigos y espanto. 
Allí , en aqllel siti o para él lleno de 
at ractivos y ,le encantos, illlponiénd oiic 
c1l1rí~imas )lCllit t-' l! cia " ali lll l:'n tánrlosc de 
raÍCes) de me,lio pan qu e semanalm en-
te le ll c\'aha 1111 monje Ó ignoJ'(uio Ile to-
du.', meno ' di! (:~t é, "ivió trcs ailos feliz 
y c1ielto'o el }n'l Il anacoreta. 'T'l'ansc ll-
ni,lo ese lapso de 1 iClIlpO , un :'Rcerdote 
hallóle en aqllel ~olilario de' ierto, y, 
maravill a(lo de Sil all stera y pellitellte 
villa , la Ilizo puLli car para '1llu sinicse 
á t Oflos de t!d itka 'iólI y !l~ \·jemplo. 
Empezar01l cnt O\1c:e:s á eonoc(' rse las 
heróicas virtud e_ y las i1lalldit as morti-
fi cacion es COIl '1 lit' pI n I'i stocrát ico joven 
maceraba Sil delicadísimo ell er)lo, y su 
llombre á a, lqll ir ir la jnsl:1, fama ti ' sa ll-
tida(l que le c() rr C ~pO ll (1ía; y rom o en 
aq llella sazó n oClIlTiel'a la lIluel't e dcl 
Abad del mona..,;te ri o de "\ iCOnllTe, SIlS 
monjes designar01l á BClIito para supe-
rior suyo; no lal'oal'OI1 mllcho en alTe-
pentirse de Sil el cción, por las salllda-
bIes reformas qlle introdllda en el mo-
nasterio, y pnsi ' ron á Sil Aba,l en el 
caso de ren 11 ncia)' el carO'o y oe ret iral'-
se llllevan' cnte á la soledad ,lel de ierlo , 
por la qllü _ 11 a lm a pllrHlll:l. an::;iosa-
lI1 ente ~ll spi ra l, a, y dOllll c 1Il 1l}' IlIl:'go 
"iósc )' 011t'(1t1 0 de Il1I1('llí~iJllo !,; .1isl:ÍplIlos, 
á los ql1 rli ó IIna rl.'gln mil}' sa bia y pru-
dente, y fundó hasta 12 monasterios, 
----,------
A las inaccesibles peñai (le Monte 
Casino filé á refllgiarse después nuestro 
Sa nt.o para anojal' de a.1lí los rílt.imos 
restos de la i(lolatría y hacer surgir de 
ellos un pueblo eminentemente cris-
tiano. 
Allí, en aquella elevadís;ilua montaña 
echó I(IS cimientos de un monasterio qu¿ 
conquistó más tarde merecida celebridad 
y que se considera como el nacimiento 
y cuna de la nunca bastante bien pon-
del'ada Orden benedictina. 
Lo que es esa Ol·den y los illlllensos é 
inapreciables servicios de todo linaje 
que á los pueblos y á los individuos ha 
prestado, cOllócenlos todos, aUn los me-
nos versados en la hi5toria eclesiástica 
y profana. Por de pronto, de ese insti -
tuto puede afirmarse que ha dado á la 
19lesia. millares de santos, á la Sede 
Apostólica 40 pontífices, al Sacro Coleo 
gio 200 cardenales y á las diócesis innu· 
merables ~ ilustres prelado::-. 
Como nadie ignora tampoco los mu-
chísimos beneficios que deLen la causa 
de la humanidad y la civilización y el 
progreso moral y materia] de los pue-
blos á la Orden benedictina. Extendióse 
ésta prodigiosamente, y entre los traba-
jos y tareas matel'Íales á que se dedica-
ron preferentemente sus hijos, figuran, 
en prime.· término, las de desecar pan-
tanos, roturar yermos, abril' caminos 
edificar ca]zadas y puentes y encauza; 
ríos, fomentando así la agricultura, la 
ind ust ria y el comercio. 
No ha muchos años que la Sociedad 
de Nt ra. Sra. del Pueyo tuvo la feliz 
idea de establ~cer en el Santuario donde 
aquella se venera, una comunidad de 
PP. Benedictinos: con cuyo estableci-
miento, si atendió con loable ce.lo á la 
subsistencia y conservación del Santua-
rio, foment.ó grandemeute el culto á la 
Santísima Virgen, patrona de esta ciu-
dad. 
Como los años anteriores, esa edifi-
cante Comunidad ha celebrado el pre-
sente la fiesta de su glorioso Patriarca 
con especial pompa y esplendor. 
l\las en el año actual hase estrellado 
el hermoso a.siento y los cuat.ro tabure-
tes que, a.1 cont.raer matrimonial enlace. 
han regalado los jóvenes D. Francisc¿ 
Bal'at y doñr, Ana Plana, sobrino! del 
Rdo. P. Prior de dicha Comunidad, á 
fin de obtener de la santísima Virgen 
gracias y mercedes en Sil nuevo estado. 
El regalo ese obra es de exquisito 
gusto artístico, trabajada en el aCl'edi-
t ado taller de Barcelona de D. Vicen te 
N og'[~S; In mauera es nogal con bajos re-
lieves primorosament e tallados)' filetcs 
de oro, revestidos los asientos de damas-
co de seLla carmesí ;en el centro delasien-
to a parer.e grabada la. cruz del gTa.n 
fllnnador S, Benito. 
¡(¡lIe Dios, por mediaciün Ile la Vir-
gen ,Iel lJueyo y del apóstol del Monte 
Casino , vicl'ta copiosas gracias y mer-
cedes sobre los donantes de tan valioso 
regalo! 
De nuestro querido colega /Ü Ca -
1'1'eo EspCti/ol copiamos el siguiente 
artículo: 
La inercia carlista 
Al "Capitén Vet'dades" 











y particular amigo nuestro, nOI dirige 
una. contestación á. las fra.se. que el otro 
día. le dedicamos , qU& por condensar la. 
opiniones de muchos elpect .. dores del 
teatro político, v .. mos á. examiuar COn 
mucho gUito. 
¿Que diee el Oapitán Verdades' 
E n resumen , lo siguiente : 
LlI.s insti tuciones está.n ~eguras y el 
actual régi men no corre peligro al g uno 
por que es tá. visto que aq uí no pa~a. uada 
y todas las lJro tesLa.s se red lHle ll a pala-
bras . 
L os republican()i¡ eSLáu desheehos, son 
ya un recuerd o histórico;y los únicosquo, 
" 1 pa.recer, potl ía n y quería.n ha.cer al go 
,Y qne ademá.s lo ~rom eti er (\ Il ,. ~ral1 los 
f,; arlista.s ... y en efecto, hlLu deJM'o pasar 
las mej ores ocasiones , qne ya. uo se vol ve-
rán á. presentar , y las pal¡tbr a~ de don 
Garlos , nobles y generol'! a!oi , t! ~ ttill por r ea-
liza.rse . 
L os comeroiantes S" niegau a },Ia.gar ; 
van á dorribar lo exis t ente con un cie-
rre de tiendas y bolsillos; pat o 8e pre-
sentan unas parejas de la. gUlil.l'dia civil y 
ante los correaje,;; amarillos y loiS tricor-
nios de hule, se amansan, pagan como 
unos benditas y sólo queda. por a.hí Pa-
raíso banqueteando y haciendo la oposi-
ción más bien á la. Uua.resma que al G o-
bierno. ¿Por qué sucede est0? El Capitán 
Ve1'dades, sociólogo de ca.rn~stolendas , 
descubre la. callsa entre las nubes de COll-
fetti!l que hau convertido no ha.ce lI'IuchQ 
é. Madrid en un sa.lá n de ROI·islas. An Las 
los hom bres se vestíall ele gllerreros,aho-
ra. se ha notado que lA. sfl r; ióll predomi-
nante es á ve:.ti:·s8 de muje!'c:s . 
Es decir , qu~ s.;¡mos u n pueblo femi-
nista; . 
Esto dice el Capitán ITe)'dades, conser-
vando y a.un dando más \'igor, si cabe: á 
su .. rgumentación, 
N o deduce la. consecuencia.' de que á;nu 
pUl3blo feminista. corresponde uu régimen 
con faldas , pero se sobreentienden, yade-
más sirve de apoyo tÍ. !SU t~s is . Las ius t.i-
tucioues y el régimen están segllro~, por-
que aquí no se mueve n .. die ¡Ojalá alOas 
in!ltituciolles y ese régimen fu@ran de' la 
misma opinión que el Capitán Verdades! 
De lo nuestro contestal'llllnos nosotros, 
lo que ei coutestablt.., porque 1011 políti-
co. que DO quieran ser clA.sificados en la 
fa.milia de los a.vestrucas, no iráu á. pouer 
en carteles lo que piensan y á "ul1uciar10 
í. los adversarios pa.ra que no se impa-
eient,en lo mismo que si se tratara de la. 
Revalenta arábiga ó de las liq uidaciones 
de 1011 establecimientos de quincalla., 
Antes, se nos acusa.ba. de haber hecho 
dos guerras civile:i, ahora se nos ataca 
porque no hemos heeho ya la tercera.. 
Es decir, antes lo ha.cíamos mal. .. por 
que no no. había salido bien,." Ahora no 
lo hacemos bien porque no tenemos tra-
zas da hacerlo ma.l. 
Siempl'e se va ga.naudo a.lgo. ¡Que he-
mos perdido ocasiones que nO se volurán 
á presentar! 
¿Ouáles? ¿Durante la. guerra C :J U el ex-
tranjero? Nuestro amor á. E spaña nos lo 
impedía, y los que ahora mUl·mura.n ellOs 
serían los primeros en "cha.r sobre nos-
otros, si lo hubiéramos intentado, el dio-
cionario de todas lail injurias. ¿El día de 
Cavite ó de Santiago? Si los pa: tido:t y 
1,)3 pueblos se dirigiera.n por llL$ pa:iionelJ, 
, in la. razón ó cont.ra. alia., :1 0 estaría mal 
~. '~gido el momento . Pttro sí no t riunfá.-
'H :·nos él"aOlf)~ llU ()'; cri ruillales, UIlOs ~, rai ­
! Ire.", súbre 103 cua.15s CS", \'ílbl1 ll tll ca man-
f,3 Ia.'! re :~pon :~ l:I.b i li d ftde ,. ..1'<1 la, c:ü t\ ¡;t, rof,~: 
y la desmembraeión da la. plt ria sería 
nuestro epita.fio . ¿'r ri llU fá. baLUos? .. Pü~s 
como no podía roos h!t(;er snrg ir IJon \l ll a 
varilltL mágica l.LB ~,;cua ·irlt:'l, lo~ ejürci" 
t O;¡ , 103 caúooes y la. hac ieLl .la" t·en Iría 
que conSUlllarsa en nU8strM 00&.11 0 ;; el de-
8l.\.stre, empezal'Íamo .; fi l' l'Ot\ lldo una paz 
sicmpro de.,¡h{)n r 0 ,,\ >1. , porque er a. i lnp03i" 
ble otra cosa. al punto á. qua habí"-ll lle-
g ado ya. los suce'iosi y 109 par t irlos l ibe -
r a.les, val1cid09 por un 111 1) 111611 L'), gri t a.-
ría.n con el júbilo de H U d,,\;¡q lli ~e prúxi-
mo y defini t;ivo: "Ya lo véi !-' ! miunLras 
nosotros tellía mui' Iill poder , se peloó ; ll)s 
carlistas nos impidieron seguir la. g uerra 
y firman la mutilación lla.cioua l, q Ue nOs-
otros no hubiéramos nunca conilemido. 
¡ Abaj o lo ;; traidora!!» Y, eU efa?to, ha.-
biendo l!egad o á. recoger la autol'lda.d COn 
de.;honra. , !lin tiempo p a.ra afinuarllos , ba-
jaríamos en el carro de lo ¡¡ lUllerto~ al ca-
'menterio despué~ de ha.ber subido, no 
al p f.J dsl' sino á un pa. t. í bulo. 
¿N03 le v a.ll tába.mo~ apenas hecho el 
tratado d" París para. rasgarle? ¿Pod ía-
mos improvisa.r ej ércitos y arUladas para 
continuar la guerrra.? ¿ Podía~nos leV8.~-1 
tarno.:; con tra uua cosa qUe , S1 no Con t.l-
nuábamos la. luehn, empezá.bamos por 
respetar ctlu :J.do a.ú n n o e"ta ba SallciOUa-¡ 
dtl.? 
¿Pero no vini~ron ~iellto cinUufinta ó 
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dosoientos mil hombre. de las ooloni ... 
.. bandodas y perdidas de una. manera que 
no tiene antecedentes ~ll ninguna. histo-
ria, pensando enoontrar á E.palia luble-
vada,al régimen en el .. rroyo,y í. lo. olor-
listas t riunfantes 6 poco menos y á ayu-
da.rlos? S í , ~so S8 dice ; pero esos nO!'lc ien-
tos mil hombres que no habían acordad o 
de suhlevarse eu las colonia ,; coutl'n. nn 
Gobierno q ue ll amaban t,rai .. lor y que 10 8 
obligaba tí. ahs lldo narl a51 s in co mba.ti r! 
y qua según El. Xacio ltal (él lo ha. dic ho , 
no nosot r os), no traía.n la llrel par/\. uu es-
tofado, esOS d oscieLl to~ mil hOIU ures, co-
mo vení .. n lIolos, t ampoco se subl@vu on y 
se limitaron á ir ti. SUi casas como bue-
nos muchacho!! . mur murando al g un os 
entre di8utes; i ~sOS 1!A.rli!!tas! ~sO!! carli s-
tas, parece qne no t ienen 'n.ng r"! ¡A.ban-
donar un a ocasión como si fue ra uu im-
perio colonial! 
* * '" 
Pel"O V despué:l ¿por q ué no,;*, han le-
van t. ado· us ted'~s?-se nos pregunt.ani . 
PU9~ uo es P ú l' ha ber ::l6 pel'di ,lo la oca-
sión ciar t &mell t.B. E s pafia se i ha. á rege-
nera.r de arriha á. abaj '), lll. '; reg iunes ib!l.n 
á. quedar satisfechas, la haci8nda res t.au-
rada, el ejérci to reorganiza.do y hll.sta el 
nivel meral é int electual iba á. subir mu-
choi metros dll a.ltura l obra la. cha.rca 
parlamentaria, 
Y ... á. la. vista e~ tá la Ha.ciendlio, el ej ér-
cito, las regiones,l .. a dministración y el 
ni vel mor~l, todo recién restaurado, nue-
v{),flal.na.nte y has ta. expu&st o en los esca.-
parate:i y mostrarl ores de la Unión Nacio-
nal. .. " . 
¿Pero ent,onces por qué no se levantan 
ustede;¡? ¿Pt>r qné uo salen? ¡Poca san-
gre! .. ¡También ~ois fem inist.as! cua.lq'.l:e-
ra creería. que es to:l gri t.os sa.lell del Cl\r-
pio ó siquiera de algúll fllerte Ohabrol... 
¿De dónde salen? PUGS sl\.len de las re-
da.cciones, de las tertulias, de 10il cafés y 
de las cervecerías, entre bocanadn.i de 
humo ó entre bis tek y cop ..... Esos car-
listas que tl O S0 levanta.n! Porque s .. ría 
divertido, ahor!'. que lo del Transvaal pa-
dece una pausa , que saliera.n y que hu-
biera jaleo y movimiento y agitación en 
lo. corrillos y animación en el Salón d., 
Conferencias y pánico en la B.)b .. , por-
que si no, ¡'lI1é aburrimiento entre Pa-
raíso y Villa verde y hasta Moret, orien-
tando á la. juventud h .. cia el Gr .. n Orien-
te después de habel' orieuta.do á. la nación 
á la. catást,rofe . . . 
El Capit á1¡ Verdades, que es persona. 
de buen seutido y conoce esto, no debe 
sorprenderse de nuestra. conducta. ni d. 
que digamos á los que así piensan y ha-
blan: 
Pues, sefil)res, real amen ustedes el di-
nero a.l que ile lo haya tomado, porque 
lal carlistas no .on unol oómico. de la 
legu .. , que d .. n funcione. por hor .. s y que 
tienen que soportar lail impaciencias del 
público , qne patea porque se prolonga 
mucho el eU ':, l·E\actO. El que se aburra, 
que deje 11.1. ba taca . N O:iot ros no le hemos 
dicho que t. O n1n.l·~1. a:>i2uto. Si ~ e cansa, 
que ha.ga r aj a d 11." de pa. pel. P ürq ne nos-
otros , que S l)mo~ g a t.os e3cal dadüs, hace-
moS las cosas cuaudo uos con viene y n03 
da. 111. real gana, por que n o est.amos para 
divert ir á nad ie ni jugl-l.l' á cara, ó cruz la 
iuerte dA u n part id 0 y la de E SiJ!i.ña : aun-
que los Z :bgallfH d ~ las ~a. l erí l\. '; , r¡ue no 
IiOS ha n de (bl' II U t'11 -il , n i ll n a peseta, 
ni U?R. g t' t. R. .r1 I~ ~t~!Jgr~, t,C'iia!l porq n,~ n o 
et11 fl !f.lZ ,' h h ;11(:["n 11 1 0,(' ha plW!':to t oda-
vi i\. en eso,)! ,l il. ¡ tI, .,1 .. :, <1. l ¡C nl tt,[", : 
Nunca es {((¡'de si la d ichrt es blte iut. 
PolítieE\ suelta 
El S r. lse l< ll , 1;)1 uilt. ign o director a e 
Lct Unión Católic t/ ('l' e. p. d .). ha publi-
cado un li br • .> q U E' t itnl a }Jel (l e¡;as/i' e I/a-
ciollal'!J SIl S t a us({ s, q l : ' ~ llos ut ros no he-
¡nos leíd r,. 
Perú lü ha. le ídu La COI'l'eSll Olldencia 
Milita/' , que ayer ~ e r ev uel ve con tra el 
Sr. Iser n y "OU {, Ui' a, por la inj usticia. que, 
e n su (,) II U(;OPt,), co me t.e el au tor, al decir 
qu~ el E j ército t's ¡.¡u i'i ol en algún caso ca-
1'eció de d¿¡;ct¡llillCt . 
y rep li",audo a~ S r. Isern, pregnnta: 
¿Cuá.ndo se mauifó!)tó ind i~ciplina.do el 
Ejército? ¿En qué oeasi01l dejó de ° bede-
e~r á sus j afas? ¿C uándo se negó á. com-
ba. tir? ¿ ~ n qu é fecha protG5tó de las na-
tundes pri \' :tciQnes de la c.tmpaña? 
En ni ngu na. 
Ni se i !ic! i:;eipl inó, lli dej ó nunc .. de 
obedecer á sus j ef~s , ni jamálJ protestó 
de nada. 
y esa ei la lásti ma. 
Porque hubo mOO1entos eu que debió 
ha.berlo hecho, 
En bien de la patria '1 por gloria del 
Ejército . 
¿Que cuándo? 
* * * 
Pues 1 .. mism .. CorresJlondencia Militar 
lo dice en un arran que de lev .. ntad .. in-
di g nacióné ingeuuidad: 
• y el ojelllplll 111:\:1 hermo>:lo, más grande, lIIás 
sublime de disciplina que ha dado el Ejército, so 
rogi,,¡t ró cuando el Gobiorno de Sagasta le ordenó 
que capitula::le on Cuba, quo apareciese como ven-
cido t:l ill haber luchado, que ontrogase sus armas 
sin haberlns utiliznrlo todavía contra el enomigo; 
que abandonase aquella tierra regada con su san· 
gre, porque u!li convenía á 1118 exi¡:encias do una 
política (Iébil y torpe, tan llena dll egoi"mo8 corno 
falta de hleal ••.• 
y po n I ne así con vení .. pa.ra sal va.r lal 
i nsti t ll ci 0 11 es . 
Qua lJl!l r lo visto importaba más que 
sal vQ.r 114. pat ria. 
T ielle razón La COl'l'espondencia Mi-
lita 1'. 
E j pmplo como aquel que dió en Ouba I 
el Ej ército español, no le había da do 
11llll e lt . 
Nun ca. 
P ero seguramente porque uo había en 
élni ugun Daoiz ui nil.lgúll Velarde. 
De haberles habido, la. Habana hub ie-
ra sid o testigo de una e popey a tan gran-
de CCllIlO la que presenció Mad ri d en 1808, 
Qne hay indisciplinas hermosas, subli-
mes y santas. 
Como las del 2 de Ma.yo. 
La. indisciplina del patriot ismo, del 
honor y de la. gloria., 
* * * 
y a.sí lo comprenc1ió, aunque t .. rde, 81 
mismo general Blanco. 
No siento más-dijo en el Senado-que 
no habel'me sublevado con el Ejé1'cifo en 
Cuba . 
Si e:i ta lastimera declaración, per no 
decir jaremíaca, hecha á. de~hora. y cu .. n-
do ya se habiau perdido las colonias y 
con ellas el hODor, la gloria, todo, en fin, 
lo que c~nstituyen los más preciados 
t.imbres de una nación, no sirve para jus-
tificar su debilidad y su indecisión, dice 
al menos que hubiera obrado bien, por 
que .. sí lo siente y reconoce, desobede-
ciendo 1 .. 9 órdenes de un Gobierno co-
barde y tr .. idor que le orden .. ba capitu-
lar lJin defenderse y abandon .. r una tie-
rra por nosotros desoubierta y civilizada 
y ngada con la s .. ngre de tantos márti-
res y de t .. nto. héroe., 
Pero era preciso obedecer, h .. cene 
cómplice de la. traición del Gobierno, en-
tragar la patria y sacrificar el 'Ejército 
para que oontinuaran rigiendo l},s .. ctua-
les instituciones y par.. que no padecie-
ran quebranto ni el régimen ni los hom-
brel qua han hundido á ElIpa.li.. en la 
ruina y en la delhonra, 
(De El (Jorreo Espafkll.) 
l{cunión de FopatFiados on MadFid 
COl;itl. cuos d e El bnpa1'cial llegado 
anoche: 
e Ayer t .. rde se reunieron en el Oíl'culo 
Carlist a muchos jefes y oficiales movili-
za.dús y guerrilleros repatriados de Ul-
tra illar. 
E l <I. (; t o fué presidido por los coroneles 
.-.) r ü~ . 11.Mnos Izquierdo y Ma~só (DJuan.) 
L a r euni ón tllVO por oujeto tratar ulIl 
proyeet.o de ley de recom pel ' SlU som eti-
do á la. aprobaci ón de las Cor Lo • . 
P ron un ciar on di"clHsú:> 10 ,1 :;efiores Iz-
qnie rrl t) y Mas 'ó, protestando con gra u 
viveza, sobre t odo el :>eg uud o , cunt ra. el 
propcJ '¡I. O del Gubit:lrlJo de darles medi .. 
paga lLie los in t.er esados concept úan co-
mo una limosna. indigna delos que derra-
maron sn sangre por la. pat,ria. 
El SI'. Matamoros, á. quie ¡, los insll-
rrectú': n.h orcaron un hij o de 14 años , pi-
dió q u .; :;e exija del Go biern o un proce-
der aC:lr J e con la conductl\. de los defen-
sores de la integridad nacional duraute 
toda. la campaña. 
S ,) (, ,, maroll lu3 ¡¡iguientes acu@rdo~: 
Pri I1l ero. Recabar de 101li P odere» lJÚ-
blicos Hila escala. especial en la que 18 les 
reconozcan sus empleos, condeeoraciones 
y fuero!! militares. 
Segundo. P.dir que .e lel abonen sus 
.. lcances , !lomo se ha hecho con.l ejér-
cito ; y 
TercerG, Convocar á nueva Junta g e· 
neral pa.ra la eleccil)n de la directi va. 
Paree6 que se ofrecerá. la. presidencia 
de esta Jun ta. al general Segura.. 
El secretario del Oírculo Ca.rlis t ;t. les 
ofreció el loca.l para la celebración de re· 
uniones ';UCflSl vas." ----.----
El generalato 
y la prensa extranj era 
•• 
Ha lleglLno el momento de que 101 ge· 
nera l(\ '1 espa ñoles piensen seriamentfJ en 
la crít,ica y t ristísima si tuación porque 
at raviesa el prestigio de la. clase y al ho-
llor del uniforme qu e visten. 
AC1Hadoi de sar los causan te. de la.1 
dersgraciail nacionales, y llevada la opi-
ltión pll blica con gran habilidad por JOI 
verdaderos autores de lu mismas á. ese 
terreno, lIe hace y .. necesari o que tomen 
seria! medidas para. desvirtuar cargo. 
qne , no por f'er inju '!! tos, dejA.n de ser, en 
p .. rt,e , merecid os. 
No hay tiempo que perder, 
N o PI)!''! us en Espai'ia. no se ocupe la 
prensa Ol\ esa a sunt o deben olvidar que 
en el ex tra. l j ero exist e otra prensa ajeua 
á n l1 e~ i. r (, s convenci onalis mos polí ticoi, 
y qne dial' i!l.lUcnte se haula de ellos, cen-
suránrlu los t.all dnramente que el hnpo-
!'l ible leerla sin que los colores de la ver-
güeuza. sa.lgan al rostro de todo aquel 
que vista el honroso uniforme deJfsold .. -
do tlslJañol. . 
CI NCUENTA y NUEVE periódicos de la 
capital de Frallcia, entre los que figuran 
publicacioues tan importantes como el 
E cho de Paris, L' Auro're, Le Siécle, Li-
buté, La Nation , L' Epoque, Le Pat,iote, 
La Libre Parole, Le Journal, L' UniverB 
et le Monde, Le Moniteul' U1¡iverBel, Le 
Gaulois, La 1ll'o1ide, Le Journal des Dé-
bats, Le Soir, La Gazzete de Fl'ance, The 
New York Herald, La France Militaire, 
L'Eclair, Le 1em]Js, Le Jourual Officiel, 
Le Fígaro, L' Echo de l' A rmée, La Rev"e 
Diplomatique, La Jt'rance, Le JO"', Le 
illafín, L' lnfransigeant, vienen ooupán-
dose casi t~dos 101 días de nue.tros de-
.astrej y de las respons .. bilidadel de la 
guerra., achacando tanto los unol como 
las otras ti. la. ineptitud de 101 generales 
espaliole!l, á su falta de paricia y á 1 .. de· 
te»t .. ble dirección que ditiron á la guerra 
lostenid .. con los americ .. nol ('In la. que 
fueron nueitr ... colonial, 
SESENT A y SIETE periódico. de lal pro-
vincias fr .. nces .. s, que yo conozco, ha-
blan en el mismo sentido, y la prenla de 
Berlín, Mülhouse, Luxemburgo, Roma, 
Londres, Ginebr .. , Mans,Bruselal, Gand, 
Florencia, Strasburgo, Milán, Lau .... • 
ne, Leipzig, Vien .. , S .. n Petersbllrgo, 
Constantinopla, Budapest, Ellen, Monte-
CarIo, Francfort, Metz, Oolonia, Lieja, 
Nápoles, Amberes, Túnez, Oporto, Ha· 
bana, Oanadá, Esta.dol-Unidos y Repú-
blicas hisp .. no-.. mericana., dedioan igual. 
mente extenlos artículol á tan interesan-
tes asunto., .in que de ninguno d. ello. 
... lga bien librado el presti¡io del gene· 
ralato espaftol. 
Yo que .. nhelo tan desinteresadamente 
la regener .. ción de nuestro Ejército, co-
mo base que estimo indispens .. ble para 
la de la Pat ria, y que velo por sus pres-
t igios por puro amor á las lllstituuionel 
armadas, he teuido la curiosidad de re-
unir todo~ los reeor tes de cuantos perió-
dicos extranjeros 50e han ocupad0 de est .. 
cuestión, y los que desde luego pongo á 
la disposición de la J unta de defensa del 
generalato, para que juzguen por sí mi.-
mos si ha llegado ó no el momento de 
01 vidar rencillas y con vencion .. lil¡mos, y 
unirse eu fl"aternal .. brazo para, con la 
lealtad que caract~riza á. los sold .. dos e:l-
pai"lo)es , decir l a. verrlad á. la Patria, por 
mn,v a 1l1a r ~a q ne tila sea. y que cada. 
cua l (\a r~~ l1 e e,.lil las cul pas que tenga. y 
r eciba e l l~ «.:>t i gú á que elhl s le ha.yan he-
cho IH:r et'dol'. 
El huc(,r del unifr, r rlle así lo exige, y 
velar p:Jr él e,~ el prilDtlro y el m¡í, ele-
men tal J eber de qu ien sienLe el orgullo 
de vestirlo . 
.El Cap itán V erdades, 
& • 
Crónica agrícola 
()orte •. - Far ••• -I·:lecclooeli udeceo-
t",.". --,~ h;arrer la Inmuodlcla.-
Buella •• enale •• . - Remolacha. 
Continuando lo de la remolacha, y 
dejalldo por hoy á UIl lado la política 
liberal de los desaciertos y de las 
maldades; y teniélldonos sin cuidado 
á los espanoles que se cierren 6 no 
esas Corte» que n os cort.an, en que 
sólo fi g uran sei:; labradores diputa-
d ()~ y los d~l1Iá8 periodistas del perro 
chico, abogados que quieren medrar 
en la política y fUllcionarios que chú-
panse la breva del E~tado, etc. N. 
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comprende cómo han de buscar eco-
nomías 10H que cobran" ni cómo la 
agl'icultura que reprellellta tres cuar-
ta. pal't~8 de EspitLña ha de lograr ni , 
esperar nada bueno, teniendo .ó10 
Itei:i l'epresellt.allteR, El:!a porquería no 
He comprende cómo puede vivir tan-
tos ailO!:! engañando á. la nación con 
tanta fal'sa. 
El Gobitll'lIo de los t.uruantes ellca-
silln. á los adictos y h~s ta tí. muchos 
de la. opo"icióll; y toda la cic ll c ia de 
llUel:!tros estaui ¡; t.as de hoja lata , la 
emplean en trallal' laR el eccio ll es, Los 
gobernn.dor e; apri et.an los t.ol'llill os, 
los caciques tambi é ll, va liéndü ,'t! de 
amenazas, arbitl'al'iedades , impo", i-
ciones, Hoborllo, promesus, puchera-
zos y para remate dinero, cal'm: y vi -
1l0; y con talett decentes medios triUII-
fan 108 Poncasillado.. Las uctas hu 
examinan y aprueball una comisión 
en 1 .. que tiene mayo_da el Gobier~l ::: , 
y todo pasa pOI' tlUCIO que Mea, In al 
Gobiemo conviene. Se gastan hasta 
50,000 .'Oil en un acta; y es claro 
que el diputado que tan cal'a la La 
comprado, pocas g'anaill tendrá que 
trabajar por el dist.rit.o y si hace al-
go, eN para los caci<luelO: los diputa,-
dos y seuadore8 110 dan un paso sin 
consult.a.rlo COII jefe ó sultán de temo 
porada; y t odo ~e reuuce lí discul'so~ 
y más dilicursos, apI'Ob~l: los yresu-
pue8to~, y provocar Cl' I::11S mIentras 
se pierden, ó "e venden, ó nos roban 
1801 colonias: 110 aparece ningulla fi-
gura de hombre entero y si sale ó lo 
i ñutilizan ó lo eOI'l'Ompell; y mientms 
tanto el cacique y el usurel'O parten 
pOI' el eje á los pobreill laba'adol'es vÍc-
timal de latrocinios é injusticias, los 
que no sólo no pueden m ejorar el cul-
tivo, lino que ni siquiera pueden co-
mer, Si no nos unimol para. barl'Cl' 
tanta inmundicia, pan .. lograr PI'O-
tección y just.cia, ~,~escentra1ización 
y moralización estamos perdidos: pe-
ro no, no estamos perdidos si sabe-
mos ser hombl'es; porque hay un gran 
español y muchos milelll de etipañoles 
á 8U8 órdenes que han jUl'ado morir 
por EspañA y salvarla, y se acerca, 
parece, el día de la luz, de las r('pa-
raciones y de la verdadera libertad: 
8ólo falta que Dios lo bendiga; y laill 
señale¡¡ son buenas para. los carlistas, 
porque quos, liberales, Deus vult per-
del'e, prius dementat, y la verdad es 
que están completamente desacerta-
dos yespant.ados; que la justicia de 
Die,. le. va' Ilegar,-U.tf!d hadicho, 
iba á dejar la política á un lado, y 
nada, taza y media, 
-Es verdad, y vamos á la remo-
lacha, . 
A los 15 días de sembrada la remo-
lacha. nace la plant.ita , la que debe 
cuidarse con atencióu, dándole tres 
binas, la primel'a pronto, la segunda 
cuando la planta está formada y la 
tercera cuando tiene todo Sil desarro · 
110, dejándola siempre limpia de yer-
bas: á la segunda se sacall las plan-
tas lobrantes 110 más después que ha. 
nacido, y con cuidado para no remo-
ver 1801 que quedan, y para replant.ar 
si se quiere, lalil que se Macan que ha 
de hacerse en dí. fresco y en el mis-
mo día que se al'l'ancan, En Julio se 
sacan los pielJ machos, que tienen un 
tallo leñoso y al'bol'escente y flor, que 
son de mlLla calidad, 108 que se dall á 
los animales; 8tHI hoja::; son cubiert.a.8 
de pelos blanco!J, Hay insectos que 
atacan las raíces, t.allo:; y h()ja~ de In. 
remolacha (lue no e llumel'O por bre-
vedad! y que hemos de trabajar ell 
destruir del modo que podamo&, y 
!Siendo máll amigos de los plíjaros in-
sectívoros como la alondra, la codor-
niz, agazanicve ó pastorcilla, la per-
díz, vencejo, g'olcndl'Ílla, los que co-
men más de 500 insectos cada día, el 
rege:melo, la ul'raca. y hasta el pícaro 
gorrióll que come más insecto~ que 
grano_ Se cosecha, la r em olacha en 
Octubre ó Noviembre, 10 más tarde 
posible, antes de los fríos; pues así 
tiene máli azúcar: se arrallcan con 
cuidado, se degüellan, y después de 
unas horas de aire se guardall en bo-
degas y procuralldo evital' se pu-
dran, Cada una acoHtuUlbra pesar un 
kilo, pero salen hasta de 5 kilos: el 
LA CRUZ DE SODRARBE 
peso de las hoj •• es de 114 y la lon-
g itud total dt Ill edio metro: cada 100 
remolacha.s aco1itumb¡'all valer de 8 
í. 10 peaetaa, y ulla hectáa'ca produce 
r emolacha,", que pueden valer 9.000 
pellet as q lIe C.,II ~OO d e ga~ t.os, r¡ uc-
uall 8.200 pesctas de b 'I l l' fi ' i" , quc 
con al go menos se conform al'Í all los 
labra dorc1i. Es ! a J'(' lllo laeha CH hnUlI fL 
tambié ll pa ra c IJllli Ja d . la:o: IH ' I' :-iOllilS 
pueblos comarca n os que , como todos los :- pI' a, y otr o 600 e n la segund a sección 
años, alJist II á t a n solem nes c nl tos. de de e l barra.nco de la. M esa a l término 
El Il mo. ;-;1' . Ob i 'po tampoco pudo de la. A l m u n ia, En esta. úl tima se tra baja 
honrar CO ll s u pre ,.é ueia. la. liei ta por lo e xclu.ivamente en movimien LOs ej e ti e-
desapaci ble del día. 1'1'1\ e l1 d esmou t es y ex pla u& ' iOllflS. La!! 
y de los anilll aiés, ti los (I'H~ a lilll ('llla 
bi ell y e n gIJl'ua,'y 111I'j O \' IL I:t lec he; 
velldiltndo la :; raí ce.-i ¡í. la flí. h l' ica d e 
azú<)rl l' ~e dan las h().i as;l, Ins H llÍllla-
les , qll e lI egall e ll época q ue es c¡,ca so 
el verd e. Con la rClll () lnchn ,'e pued e 
ela t.o l' a r UII vill o exq ui :; it o y ILg' lHl,l'-
di ent.e y licor cs , c 'Jl lfiluril s y Ol Ii Ch(lS 
guisarlos, de lo cual 11 0s OCUplll'elll lJS 
otl·o día; de modo que es ta l' tmlO lacha 
es de gl'an utilidnd, s iendo des pués 
del grano: el mejol' auxiliar de la ali-
ment.ación, productora de aZl'.lCal'; cS i 
sea: COlll csti hle, forl'aj era excelell - I 
te , é illdustl'Íal, sie lld o remulleradol' l 
dich() cult.ivo, eio! pec ialmellt.e eu dOIl-
de hay a f¡ ibri cas de di cho UzllC!U·. I 
E l Con 'esponsal del Vull¿.~. 
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Barcelona, 20 l\h.rzo deo l!)oo. 
Sr. Dr, de LA CRUZ DE SOllRAHUI!: . 
Muy señor mío y de mi mayor cOI:s i-
deración: Reconocid os ante las prnebll.s 
de afecto, cOUlpafierismo y hos pi t ali da.d 
tributados ti. D . Antonino E scal'l'a bill y 
Abayá (q. e. p. d.), en ocasión de su el!-
fermedau y ent:erro en esa, ante lu, im-
posibilidad material de dar las gracia:; 
indi vidualmente, como sería ",,1 d eseiJ dé! 
sus afligidos esposa, hijos, demás fa mi lia. 
y d el que S UiilCri be, á. cuan t os prodigarou 
pruebas de cariño y !'le asociaron á Hues-
tro duelo, rindiecdo el tíltiUlo tribu t o de 
an.istad á. 1uieu tanto queríamos, me 
permito suplicarle que, p o r medi o del 
periódico de su riigna dirección, haga pí.-
blico uuestro agradecimiento para con 
todos, y en particular para eon el dueño 
de la fonda de .La. Perla.-, por su ll\.uda.-
ble comportamiento , 
Antes de t.erminar la presente, séame 
permitido hacer constar que D, Ant,oni -
no Escarrabill Abayá esta.ba por depeu-
dien te en esta. casa hacía 28 años ; que 
fué un modelo de honradez y de hombre 
inteligente y trabajador, y que era con-
siderado por mí comu tÍ. un verdadero 
amigo. 
, 
Gracia. antioipada., y aprovecho la 
ocasi;)n para ofrecerme de Ud. afectísi- . 
mo y S. S " q. b. s. m., 
- " .. \JIiI - . m --
Crol1ica 
Mañana , festi vid ad de la A nunciación 
de la SanLÍsima V irgelJ, predicará en la 
misa con veu tual d e la se u t a O!'l.Led ral 
Igle.~ ia, llUe::i t ro vir t u oso y eelo:sí:s imo 
PrE'l ll.clo , con m oti vo d e anunciar b SP. u-
s o. Misióu. .. -
En la t&rde del día. 28 tlm peza rcí n los 
ejercicios de la santa Misión , dispuesta 
por nuestro ce!osísimo Prelado , que ten-
drá. lugar eu la S t a . Iglesia Catedral ; y 
terminará el día 6 de Abril próximo con 
uua solemne prc,cesión gelleu l. 
Darán la Misión tres ilustrados y ce-
losos P P. M.isi oneroSl del Inmaculado Uo-
raz(Í 1l de María , d irigiénd ola el rc":é' r en-
do P. Antonio Dalmau Calderó , visitador 
que ha sido de las Casas de la A méric& 
del Sur, quienes pasarlo mañana deberáu 
llegar con el ex presad o objeto á es ta 
ciud a.d. 
Ant.e~ del pl'i mer ejercicio de la Misión 
será. procesional m en t e trasladada á la 
Catedral, desde la ig lesia. del Co leg io de 
E scuelas Pías, la ven erada imagen de 
Ntra. Sra. de los D olores, qu edan d o ex-
pues ta tl11 n uest. r o primer t emplo á la ve-
l!eración d e los fi eles durante todos días 
de la. santa Misi ón . 
S ole mnes resnl t &1'on los cul t os que los 
R dos. PP. Ben ed ictin os de la 1'esirl eneia 
de N tra . S ra . de l Pue" o celebraron el 
miércoles úl t im o par:i. I; (jn ra r e n su fies-
ta á Sil íncli ta fun dador , S. B eni to. L ,L!l-
tima fuá que la lluvia no permit iera asis-
tir ti. lo s muchos fieles de Barbastl'o y 
---- _ - - -- 0 1) 1' 11. do 1 prinwrn. srcci ' 11 ~ " tiÍ u ('11 p le-
r á ~ I pl'l ', :, ílll jlt" ' S, ;; In: cl ip ;!,'y In ia 
la ¡'Rgulld: t .\I ·~, ,, ,I:! i !\.I " 'l ¡, :i l· l. ,11. l ' II UII 1, 
lH>h r (~ I IL ~ ¡ · ' \l¡() :It(. t' :si , 'L' " , l ' ~i \' a • I tI-
Velu:; I'S ; (Jl:w ¿no i / lt:.o I'JJOI'/'n8 , el P:i l~¡; 8 1' ) 8 -
tanli!l 1/1, 11 t' ,~ 1 ."Ull/ I l,, !e'/ i l/I' I'e " el dUIl -
11 0 1' . I,II ' ~ , 'n bia ' , ,; :' n;'1 1t ll:i n '¡ ,d l ( , ~ 
alu li ll ll.l 'i P. '\[ i~ 1 ,, 1 Z :: :\ 1,)' .Y n. J " 
Ca.; t ril1. 
E I 1. iJ: lI). f)r. () !)i~¡ " ,. , 1[ . ! l' .'¡ , il ~ lit 
pri ll l l' lL : \ :I L '¡f':llj : ~ ¡;üi dlt·¡:. sll il' a!:,;\ -
[\l e n ~~' : ,jacjfl) .\., 1, ., t r <l \'fl..i " <; t' tl 1'\\-
r ins ej, . 1)" ~ 1.· I" i !lil r j _ l a~ a u l ti ~ ll l " c.l . 
rnos 1' ,'¡ : 't il l: R1U :1 8!1 "". ,'" icL\. fr ;· -. , I • ,,11)· 
gi o qne: . diri g i(',:í la t nI . 11 ·i ," 1I d,)1 
a cto' l.) ' ltrd hnldn 1)1 11,)' ni o "'ll pro ' e 
aq u e l i m! rLallte e '! ILro di l:e¡: ~ e. 
- -_-'1 •.-_---
M a ilR. 1l 1t. har ,i, su entmrla ,)fit; illl CIl J 1:\. -
ca e l obi s po de !t I! l" ll a ¡iót:e,;i' , r ever en-
d o P. Vo.ld&s. ._-... _ .. ' _9_--
En El ~rt) 1 ¿ '¡uo Unive/'.'a! tie Ha.ree lo-
DII. , leElmos 1, ig ui üll te : 
«E l C' xce ie!l t ísill10 señ úr Obispo d e 
B a. rba,::!. r o ha l.e l.iLln JI'\. 1" :JUd l\d de mall -
da!' para la t ó.u bol!J. á fa \'o!' de 'r ier m 
Sallt.a \l U g¡·fl. lld i Sil cu ad ro de S IlU J osé , 
y D. :E'al ,i,i 11 I~ llci na,; , prlJ-s6eret a1'i o d e 
Cá.m tlra del e it,ndr.o J! reJado , u IJa ar tlstiea 
pila d e meta. l sobre cliael l' o de p t' lu c he. ----___ R._.~-__ __ 
H a ll egado 'ya á tlsta ci nd a d el llueV O 
y digno :< u pe ri or de la Cumu ni d ad ,de 
PP . ele l I lltll a cuhld o Cu razó ll de Man a., 
R vno . P . JlIa!l Bu.slj uet. 
~e a b iell velli dCJ y re0ilw, nuestra si n-
cera enhorabueua. _ .. 
Para el curato de Olbena., hl\ sido pre-
sent.ado por los pa t,!'onos, Sr~s. D uques 
de Med inaceli, nuestr o considerado ami-
g o y paisano el j o ven !.u·e3bítero D . Vi-
ceu t e Al bis y Blanc. 
'También el Excm o , Sr . Duque de Sol-
ferino ha firmado el n ombra.mi ento de 
presentación para. el c urato d e Pel'misán, 
IÍ. fa.vor de nuestro particular amigo al 
presbítero D, A ntonio Mateo Sala:11ero. 
Reciban los agraciados lluestra feli ci-
tación. 
••• 
Leemos en nues t ro muy a pre ciable co-
lega el D iari.o de Avi..~os de Z a,r<logoza : 
"Esta ma ílana h a celebrad o po!' prim e-
ra vez el santo sacrificio de la Misa en la 
santa capilla de Ntra. S ra. del Pilar el 
joven pres bítero D. S ix to A ni quillu Alas-
trué, v i6ndole muy concurrida 1& cere-
monia. 
Hii.ll a padrin a ':.lo al tni ,~ ac:t!l tallo el 
mny i ln :.-; tre s~· il 'l1 · ea¡l-Óll ig ll D . T eod ol'o 
V a 1c\ov i ll os y e l n . P . Melc h or Ollé , de 
las E scuelas Pía,;. 
E n vi .1. lU OS nu rstr a en horabnena al nUe-
vo sa.c,' r do t c y á sn a preeiable f¡tnti lia, 
deseándole much 8.s pr osperi dades eu el 
ej e rcicio de s u cle ';ado ll1i u i -.: te r io . 
- -- - ..... ~ ... _.--
A nteayerr t;ci bió cris tiana sepn ltnra e l ca-
dá.v er de la vi rtu osa señ ora. n. a A n ton ia 
E scalle 1, vinda. de 1). Alltou io Cvllarlv, 
del eomerc io ele e:;tn, ein clRd . 
H E'ei bi ó C0 11 r e", i gll<1c i'Jn f'l'i ' I. iftua t,() -
elos los fl.nxi l i os e~-n iri t.lla I 1)5, siourto Sil 
tf' LO¡; rll 11 fl. ll llH:, rt e 1l;IlY s0u t iclt>. cut,r e l lls 
m : \C h () ~ : dt' l1d lJ ~ y :;¡u1 ig0s q ue eOlltaba C ll 
esta cin dad. 
R eu i ha su apr eeiau10 y aJligida fami-
lia el t.estimou io si licer u de 11l1 ':::,l.!'U dne-
10.-R.1. P. . . -
El mi ércoles t.omó poseúó n del c:ar go 
d e concpjal d el Exunlo. ,\yun t a m iell to d e 
Z Ftragoza, u n8stro r¡ uar iJo y par t icula.r 
amigo el ilust rado a bc'gado D . R ¡,}!u do 
Iranzo, qn e h a. oc upado el pnestn rl e d on 
,M a ri a no Hig nera , por l' e0 ie ll te R. O. 
Sea eahorabll eu a, 
Eu la ig lesia Jel ~all t u al'i o d e nuestra 
5é üora del Pll eyo han dado hoy com ie n-
zo á la.s llI isa s g r ego ri unas eu :,il1fragio 
de la mal ogr ad R. joveu seiw ri ta D. u A ma-
Jia de .Mm , fa ll ecida en La Puebla de 
Ct\.str o ell ~ de l actual, como sa ben uu es-
tros lector üs. -. -
'r oman g l'!\ U im pulso ¡as o bras del ca -
ual de Aragó n y Ca taluúa, q ue compreu-
den a ctUI\1 1l1ell te e l t mzR.do afc·cto á los 
tér mi nos mUl.l ici 1 (\.1 05 de Estada, }~stad i­
lla, F Oll Z y la. Almunia de S . J u an . 
S e ocupan en las ob ras 1.~0() b r aca-
r os: 600 eu la primera seccióu desde la 
n o des l1.rr II . E l Cath.:e de! alltd '" ha ll a. 
JI 'r co m pla tn ahiFlI' o , t rmi nR.I¡, y u,fina-
el" II b da · t. ,~ ,.:c 'e i 'n y muy a d el a n t a-
d:\." lus bl'a.' ri b l'i cil.. y le ' .s ll:U co n-
clll id a. ,.: cd gulla~ nluy i mpo r aute ·. como 
la" us la (' x t! llSt1 a leullta!'i lla de \ Id de 
E ,n'¡ a. -. -
1~ I"en" I:1!!1 d., ,,~,zaa 
E n el pI' yecto de ley de l 'L' i robra, 
aprollado reol 'ntemen te en Ia.s Cor Les, se 
·sta.blecc que L,s l i '(> 11 'ia,; de caza serán 
c n lo " ti ·o:; ¡ vo le -W, ;JI) y lij pe .. etas , st!-
gllll e l precio de las cédula.s pe rsonales 
d e J s iu ividno.s quP- la,,; :.o l i ·¡t e :!. -.. 
Los mari nos a rgen tinos de la fr aga t,a 
P resident e :)a /' mielt o hall sido a g a saja-
d os y fe -te.i ados e l1 Barce lo na y l\lad r id 
CI) III o sa lJ) er euen e30~ h e1'l11l\.11 0S :nw:tros 
de l~ 'unóri ca. It\. tllla , q ue t a nta s y tan 
gtl. lI (u el t\.s Inncs trll.:'I de a fecto y a d he' ión 
á. ~" p aña. hu n d a do; sin c¡ ue haya venido 
tÍ. d e,;ua Luraliza r &11 lo más m ílli m o la 
s ignifi eacilju de los aga.sajos y festejos 
t ri butadu;, Ú. 1,) ,; m a.rin os bnnuarenses el 
h edlo ac . ir.ltmL u1 da q ue , al ob. aquiarles 
eu la ei uup.d CunJa l y tuGar lil. ulI.nda 
lfltln ic il ,al lit Mal'l:hn. Real fuera ésLa rui-
r1o~allle l.Jtc s tlbacla , pues esa mani ff' s t a-
ción ue f:l !3 casa i ID p or t',a neia no iba. co n t ra 
ellos sino contra. el régim~n qae nos em-
pobrece y arruin&.. 
• • • 
. El Orfe,(, Ca t.ahi», socied ad eoral bar .. 
ee loll esa tÍ, la que el Fi sco ha embargado 
varios mue bles por dé bitos de contribu-
ci ó n á. .cu y o pa go no :tie considera aquella 
obligada, en el concierto q ue dió an t.e-
an oche e n el Liceo, fué o bjeto de ex-
pontá.nea y entusialita ovacióu, que rl:l-
produjeron, á. la salida dE'l t eatro, uume-
ro~ í s i lllos y compa ctos grupos apos t ados 
en la Halllbla, que vitorearon á, "E l 0 1'-
feó Uatali.Í ,. y can taron el himno (, Los 
Sega dor s .» 
Lo que demuestra que la ide& regiona-
list.a sigue haciend o su camino en .1 
principado catalán, 
8o~re la guerra auglo-boer 
Son contradictorias las n<lt.icias que cir-
culan n.eerca de los descalabros que se sn-
~onen sufrido:! recientemente por el pjér-
cito inglés , que hasta la fecha ni se han 
confirmado ni desment ido; sin embargo 
d e eso, la geueralidad tle las g entes in-
clinas. á creer que las armas brit anicas 
han experiment.ado gra.ve contratiempo 
e 11 su mareba in vasora. 
Hitblase de una derrota sufrida eu B et-
bula por el general Gatacre, al cual se 
su pone prisionero cou su Estado Mayor 
ele las tropas aliad as. 
::: 
* :;: 
CIl. .:i i todas las r ~ptí.bli ca;; americanas 
han m anifest a do su a rl he;¡ ión á la idea 
iniciada por los Es t ados U uido. de (;ele-
brar un Cougreso de paz. 
* * :i: 
ILu (lile cll(m "rur;er 
E n u lla inter vie \\' ha dec la r ad o el p l'e-
s irle !lte K !' iiger qu e las causan t es d e la. 
gU i'l'l'a fu er tl los c:a pi ta lis tas ingleses . 
Xo ¡dl ll i t.ir á ningtí.n con vflnio que 110 
sea cu u la llaso d e h. iudepellLlellcia de 
S il patr ia. 
L os b oel's l! u,:mtan co n un ejér t'i t0 de 
40,000 h omb res . C0 11 fi a,n en Dios y ? bri-
g an la segnri dad d e que obte n d rá n la 
victor ia . 
Kr iigrl' at; !l,ba. d i,,; ien do: 
«Diez pari eu t es y t od os mlS hij~s es-
ttin luchand o; prefier o su muer t e a uu a 
pa z des h ou rosa ¡,¡¡Ha. m i pa.t ri a . » 
Yenta de fincas 
E l día 2Li del coniente mes de Marzo, 
á la: once de su mal1 a.na, se venderáil en 
pública subasta ex! rajudicia l, en la. no-
ta. ría de D, .luan Jos{~ Esteban y Hoyo , 
Ia.s siguientes fin cas , sit as en el té rmino 
de es ta ci ll dad: 
U N M O L I N O harinero, titulado de 
«la PalTa ~ , 
U N A VI Ñ A CO II ol i,·oii. en la partida 
camino del Pneyo, 
E l pliego tl e cO ll d i( ~ i o ll é3 y los títulos 
de pl'opicda(l se hall:1 1l de manifiesto en 
la mencionada nota l'Ía , 












LA. ORUZ DE SOBRllBE 
------... --------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------S ECCION DIE 
asa MiCE _. , _._ 
LA HORMIGA DE ORO 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XV DE SU PUBLICACICN 
Pr •••••••••• rlel ... D en l. pe.ía ••• a. 'lO pe.e" •• 1 •• e 
le pli.lica l.s liias 7, 15, Ji Y )0 de elida mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
•• 0., , .... C.IUllllIlS, en las que tienen cabida variedad de lectur.s amenas é instructi-
Ya', , l. TU Ilue ma,nífico! ,rabadas representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tu.Ii ..... , cu."r.s •• ta'-Ies, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la m:.ís 
.xtric:t ••• r.l. 
11 c •• ju.t. uual ti. la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
•• , ... t.xt., c •• cent.Blres de ,rabados. 
A"e.ás, e. f.rm. Ilu. permite encuadernación separada, cada número va aC(lmpafla-
4 .... u. ,lie,. d. aevelas escolidas con ,rabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tit., ....... v.rtuler. . 
REGALO 
.l •••• 4 .t.s t.8'I.' .. ya les 'tu. suman .n junte cerca d. 400 pá,inas . 
Pr •• I. d •••• era.I •• 
l. 'spalla , islas a"yacentes, 10 pesetas al aflo. 
l. l., pais.s ... la U ni6n postal de Europa, l' pesetas id . 
S. suo;crib. ea III Administraci~n "e L. Htlrmir" lit OrD, Hércules, 3, Barcelonll y en 
casa ... I.s sen.res c.rrespoDsallt!l 'tus son todas las librerías católicas. 
S. remit.n .ú.er.s ,utis d. muestra á quien los solicite. 
MARIANO SUILS 
S.ASTR.E 
Tlaj8s pala la t8mpOIada d8 invi81no 
¡ALTA NOVED.ft~D! 
Especialidad en ABRIGOS J TRAJES para niños 
j 
MÁQUlNAS I)E COSER ltt~!l! 
n--=cc ¡¡¡ ¡;¡: re = = 'e: = s:: Be :-: SS a::::::::=-= = ;:: ===f !O ~ 
Wertheim • Jones • Estrella. Pfaff J ~ ! 
Kenig • Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania tA 
White • Howe (i Seidel &. Naumann. ~ 
láquinas para medias. 
••• rectilíneas y circulares 
........................... .. ........ ....... . .. ......... ...... _-_ ................ .............. .. .... ....... ...... .... ....... . 
Compoltur ••• Accesorios y agujas • Composturas 
'" tAl .. 
ANUNCIOS 
, 
,. CENTRO ' FtrNERAlt:tb al 
Gr ••• ep .... I ... de eaJ •• mora.orl ••• 1 por m.f.r f .e •• r 
de TOMÁS LA TORRE 
E~te Centro se encarga de amortajar y correr gratill las dilijl:6llcin~ propias de entierro!!. Ea el .. 
enc uentran las cajas más haratas, miÍs sólida!! y que más resisten a la humedad, no teniendo riva el 
I, arnlu ra y buen gU!lto, por lo qué, y á fin de no !!alir engaiiado~ , allte~ de harer ajuste con nlllg.r 
otro e"tahlMimiento hay que vi ~itar el variadisimo surtido (Iue en cajas de aeero, hierra .galvanizad • 
y m:1d l' ra , y la magnifica lIerie de adornos de tndaM cla"e!! desde los máil llljosos hasla lo! d. luma 
sellci llt'1. , existen í di'lp0!lición de lIue:4lra nllmerosa clientela y al público en general. También se 
enc.trgllll lapida!' mortuoria~ desde la!! mas sencillas ha!lta lao¡ de mas lujo, para 10 (:ual Iiene relacio-
Il e;¡ C(lll lo!! IlrlOciplllll!l marmoli,.ta~ de ~Iadrid, Barcelona y Zaragoza . Cuantos encargos J' r.ciben 
do la ei lldod Ó de ruera, !le "irVClIl con prontitud, e!lmero y ecoDomia. 
¡NO Ji.:Q UIVOCAIlSJi.: ! - Ariensllla, 5, - BAIlBASTIlO 
E'le Establecimiento 110 tiene agente:!, 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en l.. plana p:¡ra subscriptores. • 
:.:. :. para no subscriptores, 
En tamaño mayor y en ¡,. plana para subscriptores. 
..:. lP para no subscriptores. 





ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
':: ..' c.' . . • I '. , . 
:' ,,' . I 
.~ o · r 
~ '. '. .. l '! 
l"iÉRNIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
4 
La!> personas afectadas por tan molesta co-
mo gra ve dolencia, encontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de Lra¡¡uero., desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. 
Urac_ero re5ulador el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Ilra .. uero. muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
Ilra¡¡uero. de goma, con resorte y sin él, 
propios pala niño. 
Ura5uero. de goma con pelotas de aire 
com prinJido, para personas delicadas qUt: nc 
pueden sufrir la presión del resorte 6 muelle. 
Hraauer •• fuertes, clase especial para 
trabaJ3dores. 
~ra.~er_ de todas clases, formas y sis-
temas, para todas edades. 
En la mi sma Casa se encontrarán también 
almohadillas ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comunes 
y asé pticos, Brazaletes~ Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culull1 s, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
dalech e:s , G orros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pra vatz, idem asép-
ti cas, Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesa ríos, Pe-
zoneras, Pir,zas, Pinceles, Portacáusticos, 
Pulverizadores, SaC<l !eches, Sondas. Suspen-
sOlÍo~. Tij eras)' demás artículos de cirujía y 
veterlnana. 
Geringuilbs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas min erales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Es peci¡¡lid,.des farmac éuti cas, Preparados 
ant isé pti cos para la Cura de Lister. 
farmacia ~ la~oratoriD de lorenzD Sglí 
PALMA, t 8-LtRIDA. 
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SI.Al\T ARIO TBADIeIOl\T ALISTA . . 
• &'1 ..... 
Periódico semanal. - Suscri pcion: ,. 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de los Argensola, 49, BARBASTRO 
